




 Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) 
patut dijadikan prioritas utama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat di 
Indonesia. AKI di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar 91,92/100.000 KH 
dan AKB tahun 2017 sebesar 23,1/1.000 KH(Dinkes Jatim, 2017). Tujuan 
Laporan Tugas Akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
komprehensif dan berkelanjutan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru 
lahir, dan keluarga berencana. 
Asuhan kebidanan secara Continuity Of Caredilakukan pada kehamilan 
Trimester III sebanyak 2 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, pada bayi baru lahir 4 
kali, dan KB 2 kali, yang dimulai pada tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan 12 
Juli 2019 di RB Endang Widayat Sidoarjo. 
Asuhan kebidanan pertama pada Ny. M G2P0010 UK 38-39 minggu pada 
tanggal 02 Juni 2019 tidak ada keluhan. Pada kunjungan kedua ibu mengeluh 
sering kencing dan nyeri pada perut bagian bawah, hal ini masih fisiologis terjadi 
pada kehamilan Trimester III. Proses persalinan berlangsung secara SC dengan 
indikasi Prolonged Latent Phase di RS USADA Sidoarjo, bayi lahir jenis kelamin 
laki-laki tanggal 13 Juni 2019 Jam 11.20 WIB. Masa nifas dan BBL dari 
kunjungan 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada 
tanda-tanda adanya infeksi. Pada kunjungan pertama KB ibu diberikan konseling 
tentang macam-macam KB. Pada kunjungan kedua KB ibu memutuskan untuk 
menggunakan KB suntik 3 bulan. 
 Simpulan Asuhan Kebidanan secara komprehensif ini didapat dengan 
melakukan Asuhan secara mandiri, kolaborasi serta penanganan secara dini, 
ditemukan suatu penyulit pada persalinan dan dilakukan pendokumentasian secara 
SOAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
